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Abstrak 
  
 Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka dibutuhkan 
sistem informasi yang sesuai dan dapat menunjang kinerja perusahaan, guna 
menghadapi tantangan dan persaingan. Tujuan dari pembuatan skripsi ini untuk 
mengidentifikasi masalah – masalah pada sistem penjualan dan persediaan yang sedang 
berjalan, menganalisis kebutuhan sistem yang berkaitan dengan masalah yang telah 
diidentifikasi, dan merancang SIA penjualan dan pengendalian persediaan yang 
digunakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. 
Metodologi yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan, wawancara, dan 
studi lapangan seperti mengadakan pengamatan. Metode analisis dan perancangan yang 
diajukan menggunakan konsep berorientasi objek dan dipresentasikan melalui notasi 
Unified Modelling Language ( UML ).  
Dari penelitian ini dihasilkan suatu rancangan sistem informasi penjualan dan 
pengendalian persediaan baru yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
masalah pada sistem penjualan dan persediaan yang sedang berjalan dan membantu 
memecahkan masalah tersebut, memudahkan manajemen dalam mendapatkan informasi 
yang lebih akurat dan cepat, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan 
dan menganalisa perkembangan usaha perusahaan. 
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